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A Study of Hymns from the Standpoint of the Psychology of Music, 
Part 2: Spontaneous Selective Listening to Hymn Lyrics by Christians
　　This study investigated whether Christians spontaneously 
pay selective attention to the lyrics of hymns. In this psychological 
experiment, Christians and non-Christians were asked to recall 
the lyrics of either hymns or children’s songs. No instructions,for 
example, “You must listen to the lyrics of the song,” were given 
to the participants. The results were that a significant difference 
was observed in the ability to recall the lyrics of hymns between 
Christians and non-Christians. On the other hand, there was no 
difference between them in their ability to recall the lyrics of 
children’s songs. These results reflect a difference in the level of 
processing song lyrics between them. Christians could understood the 
semantic content of hymn lyrics through a deeply cognitive process; 
whereas, non-Christians just processed song lyrics at a superficial 
level, that is, they processed them phonologically but could not 
understand the meanings of the lyrics. These results show that it is 
possible that Christians spontaneously pay attention to the lyrics of 
hymns because they completely understand the importance of lyrics.
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曲名 曲の長さ 収録アルバム 編
御霊に歩み 3分7秒 MAJESTY ミクタムレコード
油を断やすことなく 2分18秒 HALLELUJAH ミクタムレコード
愛します救い主 2分50秒 GLORY! GLORY! ミクタムレコード
心を燃やしてさあ輝け 3分8秒 HALLELUJAH ミクタムレコード
進めイェスの勇士 3分45秒 HALLELUJAH ミクタムレコード
表2．本調査で使用した童謡・唱歌
曲名 曲の長さ 収録アルバム 編
赤い帽子白い帽子 1分48秒 よいこのための童謡集1 アメリカーナ・ソングス
金魚のひるね 2分1秒 よいこのための童謡集2 アメリカーナ・ソングス
赤い花白い花 2分4秒 ふるさとをうたおう日本の歌 ワンダーランドレコード
青い眼の人形 2分17秒 よいこのための童謡集1 アメリカーナ・ソングス
里の秋 3分14秒 みんなでうたう童謡・唱歌1 ポニーキャニオン
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